




















早稲田大学商学学術院教授  佐々木 宏夫
■第三部：パネルディスカッション
16：30～18：00 「ブロックチェーンの可能性と限界」
　パネリスト：竹田 達哉／宝木 和夫／久保田 隆／
  　　　　　前園 曙宏（SAPジャパン シニアディレクター）
　司　　会：佐々木宏夫
プログラム（敬称略）
12：30～12：35　開会挨拶       
■イントロダクション：ブロックチェーンとは何か？
12：35～13：00 「石貨・仮想通貨・ブロックチェーン」




三井住友銀行  ITイノベーション推進部  竹田　達哉
13：40～14：20
【講演２】「SAPが支援したブロックチェーン適用ケースと、そこから学んだこと」
SAPジャパン ソリューション統括本部  岡田　和也
14：20～15：00
【講演３】「個人情報の有効活用を可能にするブロックチェーンの考察」
産業技術総合研究所 情報技術研究部門  宝木　和夫
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